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Quel che dice 
Destero dal' empia dite 
from: Amadigi 
Lied der Mignon 
Kennst du das Land? 
HeiB mich nicht reden~\ '2 c <so 
Giovanni Battista Bassani 
(1657-1716) 




. \0 Nur wer die Sehnsucht kennt ' · 1 
So laBt mich scheinen ~j; 
Les cinq melodies de Venice, Op. 58 
Mandoline 
En sourdine S l ; 
Green 
A Clymene 
C'est l'extase "--'lO', 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
